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Program
1. Prayer- Rev. George H. Haigh
,2. Selection-March Federation Klohr
Normal Orchestra
3. A Tribute to John Burroughs Henry Felter
4. Kindergarten Games Blanche E. Gorham
Illustrated by Kindergarten Teachers and Children-5. A Romance of the Tioughnioga ElizabethAlIen
6. Fads and Frills-Part L Charlotte E. Merriman
Class Exercise-The teaching of a new part-song to a 7th grade
7. Song-Through the Wood Horn
Chorus of Senior Girls
8. Fads and Frills-Part 2.
I-Sewing in the Public Schools.. . Dorothy Orr
II-Exercise by 7th Grade Girls Erma M. Hall
9. The Renaissance in Agriculture Harold B. Allen
10. Fads and Frills-Part 3 G. Elizabeth Bahnsen
Class exercisein arithmetic by a 7th grade
11. The Progress of Inventing as a Vocation John Chester Birdlebough
12. Selection-Intermezzo Gentile Browne
13. Address Dr. John Huston Finley
President of the University of the State of New York and Commissioner
of Education
14. The Cortland Pledge
15. Presentation of Diplomas
16. Class Song
• Words by Charlotte E. Merriman '15
Music by Charlotte WaleDx '15
Benediction Rev. Charles H. Ford
IHONOR LIST
Normal Department
Birdlebougb, J. Chester, Principal's Appointment
Merriman, Charlotte Johnson, Helen D.
Bahnsen, G. Elizabeth Beseier, Ruth C.
Felter, Henry A. Cloonan, Anna B.
Orr, Dorothy Raab, Mary E.
Gorham, Blanche E. Munson, Albert C.
Hall, Erma M. Smith, J. Edward
Allen, Harold B. Ross, Leila E.
Case, Aimee L. Mitchell, Edith L.
Horsington, Blanche Dryer, F. Mabel
Lipetz, G. Rebekah Wight, Louie M.
Sharpe, Gladys Eaton, Blanche
Sherman, Lillian Martin, Winifred R.
Smith, Alice E. Stephens, Julia
\
High-School Department
Allen, Elizabeth
GRADUATES
Two-Year Elementary
Adam, Margaret Wilson
Bath, H. Irving
Birdlebough, Jchn Chester
Booth, Norman T.
Brown, Nellie Roxana
Brutsman, Raymond
Bulkley, Emily A.
Cole. Hellen
Creque, C. Laurence
Crider, Florence
Crowe, May
Daley, Georgia Marie
Davis, Eva
Davis, Mary A.
Dennis, Henry C.
Deuel, Winifred M.
Dewey, Leona Kathryn
Dodd, Lillian E.
Donegan, Mary Genevieve
Dwyer, Genevieve Elizabeth
Edson, Sarah
Felter, Henry A.
French, Andrew V.
Galinn, Leona E.
Gates, Clara M.
Gerrard, Florence V.
Hall, Erma Mary
Hamilton, Pearl Burden
Harriott, Marion Helen
Hayes, Mary M.
Haynes, Hazel Amanda
Heffernan, Catherine M.
Horsington, Blanche
Howland, Mella
Hughes, Catherine
Jones, Oraett
June, Ethel Laverne
Karas, Christine
Klock, Anna
Lamont, Blanche Karlene
Lipetz, G. Rebekah
Luce, Faye
Lynch, Ellen
McCauliffe, Mark James
McMahon, Teresa Elizabeth
McManus, Anna Mae
McSweeney, Julia V.
Manchester, Lena A.
Mann, Lula Edith
Martin, Winifred Rose
Mead, Mary Elizabeth
Miller. Inez
.Minaker, Irene Naomi
Mitchell, Edith
Moore, Anna Ruth
Moorhead, Blanche Ophelia
Mott, Louise
Munson, Albert C.
Noonan, Mildred Marguerite
O'Conner, Clarice May
A--~ Dorothy ~arping. Stella Augusta
~
"Imer. Myrtie A. :.-"'Sherman, Lillian Mary
e-ck, Ruth Jane herman, Olive Hazel
. mber, Nina B. ...,....shuler, Mary
~berthYJ Helen ,...,Ermith, Alice Emily
~trie, Mal y E. tephens, Julia Elvira
Pierson, Flora M. tory. Florence
~otter. Josep'hine _....\Stratton. Mason Arthur
Powers, Cecil ~weetlove, Anna
Powers, Curtis -alcott, Mary A.
~oweis. Marjorie Lou -Thompson, GladysEloise
uinlivan, Sara ...--:rorpey, Margaret S.
~eakes. Jessie Ruth _ Watkins, Alva E..
___ ceed, Emily L. ay, Winifred S.
"......Roark,A. Louise elch, Margaret
oberts, C. Maude esel, Marion
~thing. Wilhelmina hitney, Helen
~
.gers. Rose Jane ight, Louie
k ssell, Hilda Beatrice Willcox, Charlotte F.
".. houten, Edith 'ZWilson, Ruth E.
~tpe. Glady, L. <""""Woolsey. Ruth
" One-Year Elementary..
Bahnsen, G. Elizabeth
f....8ErsSier,Ruth C.
<, I ~~, Aimee L.
~tlin, Grace Marie
~rk. Julia H.
. oeine. Marjorie
vf:)'ecker, May Everetta
~ougheTty. Marie Irene
y.Dryer, Mabel Frances
~ton, Dorothy Blanche
.....qIeason, Mildred
reene, Elizabeth
olden, Irene
cLaughlin, Nellie
Kindergarten-Primary
Vtkldwin. Della Louise '-Bfiott, Helen R.
L.,.BgJ1singer,Myrtle Fern ,...8orham, Blanche E.
~wers. Viola Mary A!>hnson, Helen D.
VBOyd, Bernice ~e. Breta A.
~
Bro . I Almira F. --Rindge, Florence Marie
ley, Frances Margaret -Rinehart, Emily D.
yrnes, Anna t;..-Rtrod,Mildred F.
I ..~nan. Anna B. --:rodd, Florence
t...y!?asey, Marie Louise ~alrath, Katherine
~d.HdenM.
Two-Year Agriculture
Hen, Harold B. L.-ftOnroe IJames N.
"J,/$!,se. Harry L. .--emith, J. Edward
~gleston, Vivan M.
One-Year Agriculture
v6'meron. Ross E. ~orest, Ray H. ~uhrt, Raymond T.
/ Normal Preparatory
~
n, Elizabeth I. ~z....M'avcumber, Louise
t, Dorothy 88, Grace W.
ornish, William Baker 'Leary, John
Lundberg, Ellen N.
CoUegePreparatory J
v~ton, Millard W. ¢ornish, Cornelia Baker Lf{ost. Miriam Anita
•
GRADUATES
Two-Year Elementary-<Continued)
"-M.¥shall, Eleanor
J:.Merriman, Charlotte E.
t,eat.mer, Daisie Mae
~ifer. Elma Winona
t,..P11illips, Frances
U'tllter. Floyd A.
........-Raab, Mary E.
t,.-.Ross, Leila E.
~nahan, Bertha
mith, Sylvia
~are, Helen
~atson. Ruth
.,........weeks. Helen
